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87. DOĞUM YILDÖNÜMÜNDE „ 
NAZIM HİKMET VE OYUN YAZARLIĞI
"insan her şey demektir tiyatroda"
özdemir nutku
■ ■ VV  e kişilik, düşünceler, duygular, ya­
şantılar. Bizim oyunlarda ise bunun yerine ikin­
ci dereceden şeylerle uğraşıyorlar. Tiyatroda, 
insanı görmeye engel olan her şey sinirlendiri­
yor beni. Bu nedenle, dekorasyona gereksinim 
yok. Varsın tümüyle nötr, renksiz olsun konu,"1 
diyen Nazım, bu sözlerle tiyatro sanatının özü­
ne inmiştir. Nazım’ın tiyatrosu henüz tam anla­
mıyla incelenmedi; oyunları bütün Avrupa ve 
Asya'da, otuzlu yıllarda “Darülbedayi'de, alt­
mışlı ve yetmişli yıllarda da bazı özel tiyatrolar 
tarafından ülkemizde onun tiyatrosunu anla­
mada anahtar rolü oynayacak çok önemli bir 
nokta gözden kaçırıldı. Bu temel nokta üzerin­
de durmadan önce, bu büyük ozanın tiyatro 
serüvenine kısaca göz atmamız gerekir.
Büyük ozan, ölümünden tam bir yıl önce, 
1962 yılının Nisan ile Haziran ayları arasında, 
kendi oyun yazarlığı üzerine yazdığı yazısına 
şu sözlerle son vermiştir: "ömrüm boyunca 
hep tiyatronun etkisi altında kaldım, ama 
üçüncü sınıf bir dram yazarından daha yük­
seklere çıkamadım. Ama ne de olsa kötümser 
değilim. İyi bir dram yazarı olabileceğimi umu­
yorum." Nazım’ın her zamanki alçakgönüllülü­
ğü içinde söylediği bu sözler, -  Türkiye’de bili­
nen oyunları da henüz sahne üzerinde gere­
ğince değerlendirilmediği iç in - genellikle ka­
bul edilmiştir. Nazım “üçüncü sınıf bir oyun 
yazarı mıdır? Çocukluğunda Karagöz ve Orta 
Oyunu ile tiyatroyu tanıyan, gençliğinde tiyatro 
devrimcisi Vsevolod Meyerhold'un yanında,- 
sahneyi, oyuncuyu ve sahne plastiğini öğrenen 
bu büyük ozan, bazılarının taslağı ya da metni 
kayoolmuş olan yirmibeşe yakın oyununda 
yalnızca kendi dünya görüşünü yansıtacak 
içerikle mi uğraşmıştır? Yoksa bu içeriğe uy­
gun bir biçim arayışına da girmiş midir?
Tiyatro alanında, öğretmeninin Meyerhold 
olduğunu her fırsatta söyleyen ve 2 Nisan 
1923'te, Yaşasın Meyerhold şiiriyle tiyatrodaki 
yeni sanat anlayışını alkışlayan Nazım'ın oyun­
larını yine bu yoldan anlamak gerekir. Meyer­
hold'un, Piscator ile Brecht’ten önce, Doğu 
Batı tiyatroları senteziyle gerek sahne tasarı­
mında gerek oyunculukta gerekse sahneleme­
de getirdiği yenilikler Nazım Hikmet’in 1923'ten 
sonra yazdığı birçok oyununa yansımıştır. Me­
yerhold tiyatrosunun temelinde stilizasyona ve 
biyomekanık oyunculuğa dayanan, simgeler­
den uyarıcı sokak tiyatrosuna kadar uzanan, 
yeni anlayışta bir halk tiyatrosu düşüncesi var­
dır; bunun için en vurucu eleştiriyi ve taşlama­
yı sağlayacak grotesk dokuyu kapsar.
Önce Aristofanes'in oyunları ve Latin ko­
medyası, sonra İtalyan Halk Tuluat Tiyatrosu 
"Commedia dell'Arte", onsekizinci yüzyılda 
Carlo Gozzi ve nihayet ondokuzuncu yüzyıl 
sonunda Luigi Chiarelli ile gelişen "teatro del 
grottesco", Meyerhold tiyatrosunda en yaygın 
ve etkin anlatımını kazanmıştır. Grotesk'ı "a- 
bartılmış parodi" olarak tanımlayan Gozzi’nin
ou düşüncesini Meyerhold daha genişletmiş­
tir: ona göre, Grotesk, ‘ayrıntıları bilmez, yal­
nızca kendi özgünlüğünü vurgular." Stilizasyon 
yöntemi analitik ise, grotesk yöntemi sentetik­
tir. "Grotesk önemli olmayan tüm ayrıntılardan 
arınmıştır (...) ve yaşamın bütününü yansıtır"2. 
Meyerhold, ayrıca grotesk'in başka bir özelliği­
ni de vurgulamıştır: grotesk'te asal olan, seyir­
cinin tahmin ettiği bir düzeyle hiç tahmin etme­
diği bir düzey arasında durmadan gidip gel­
mesidir. Daha sonraki yıllarda, Meyerhold, 
grotesk'ı' tiyatronun temel özelliği olarak kabul 
etmiştir: "Grotesk, doğanın bilinçli olarak abar­
tılması ve yeniden varedilmesi (bozulması) ol­
duğu kadar, doğayla ya da günlük yaşamın 
töreleriyle birleşmeyen nesneleri birleştirmesi­
dir. Tiyatro doğal, evrensel ve sayısal olgunun 
(fenomenin) sentezidir; onun için de doğa dı­
şındadır. Ritüel grotesk'ten çıkmış ve tiyatroya 
can veren bu grotesk sonradan tiyatrodan so­
yutlanınca tiyatronun temeli olmuştur"3.
Meyerhold'un belirttiği gibi, grotesk, yaratı­
cı sanatçı için geniş ufuklar açan bir uslûbu 
vareder; çünkü grotesk yabancı ve gizli olanı, 
trajikomik bir biçimde verilen bir olayı, mantık­
sal olmayı düşünmeden, birbiriyle aykırı olan 
öğeleri kaynaştırarak, yaşamı taşlayıp eleştirir­
ken sınırsız bir oyun olanağına yol açar.
Grotesk, doğruyu ve güzeli ucuz duygu­
sallığa düşürmemek için çirkinliği gösterir ve 
salt doğal olmayı bıraktığı noktada yaşamın dış 
görünümünü derinleştirir. Doğaüstü olanı 
araştıran grotesk, karşıtları senteze götürür, 
akıl almaz olanın bir resmini verir ve sırrına 
erişilmez gibi görünen şeyler üzerinde, seyirci­
yi aktiviteye sokar, düşündürür.
Nazım, Meyerhold'un çalışmalarına ilk kez 
1922-1923 kışında katıldı. Meyerhold’un dene­
diklerinin bir bölümünün kaynağı onun kendi 
tiyatro geleneğinde de vardır. Orta Oyunu, ya­
bancılaştırma etmeni, soyutlamaları, grotesk 
kişileri ve soyut mekânlarıyla çocukluğundan
istasyon 
ve inek
Aşağıdaki yazı şimdiye değin hiçbir yerde çıkmamış­
tır. İstasyon ve İnek adlı oyunlarla ilgili bu belgeyi -  
Varlık’ta yayımlanmak üzere -  dostu Aydın Aydemir ver­
miştir.
... Bir iki gündür, Bükreş’e yirmi beş kilometrelik bir dinlenme evinde bir piyes yaz­
makla meşgulüm. Adı: istasyon. 918 yılında Rusya'da geçiyor, kuş uçmaz kervan 
geçmez bir istasyonda. Kahramanlarından biri de bir Türk esiri. Günde iki üç saat, o da 
aralıklı çalışıyorum. Sonra dinleniyorum.. Bu dinlenme evi vaktiyle, bir prensesin şato­
suymuş. On altıncı yüzyıl sonralarından kalma. Bir aralık yakılmış sonra restore edilmiş. 
Romen üslubunda çok güzel bir yapı. Bir küçük göl kıyısında, Fransız üslubu bir 
bahçenin içinde. Bahçede Romen şairlerinin heykelleriyle tavus kuşları var. Canlı tavus 
kuşları.. Mübarekler pek nazlı, pek güzel. Hele erkekleri, şimdi azma mevsimleri oldu­
ğundan, bütün gün bütün gece Mart kedileri gibi miyavlıyorlar. Tavus kuşlarının böyle 
kedi gibi acı acı miyavladıklarını bilmezdim. Tartüf piyesini işlemeye karar verdim. 
Elimdeki iş biter bitmez başlıyorum. Bir mevzuum daha var: İnek. Ana, kız, küçük 
oğlan, üç kişilik fakir bir aile (dünyanın herhangi bir küçük şehrinin kıyısında) var. Kız 
üniversitede. Oğlan ortaokulda. Ana dikişle geçiniyor. Oğlanın sınavlarına hazırlanması 
için bir öğretmen tutmak gerekiyor. Öğretmene para yerebilmek için de bir inek satın 
alınıyor. Sütü satılacak, süt parası hocaya verilecek. İnek satın alınmıyor, başa belâ 
alınıyor. Vergiler, kaçak ot kesmek, rüşvet, inek bakımı, hasılı aile, ineğe kul köle 
oluyor. Hattâ kışın ineği bir göz odalarına alıp kendileri, damı akan küçük ahıra taşını­
yorlar. Anlıyorsun, daha bir yığın macera. İneğe bir hal olacak diye de ödleri kopuyor. 
İnek elden giderse mahvolacaklar sanki. Hatta artık ineğin satın alınış nedeni bile 
unutulmuş. İşte bu durumda inek ölüyor. Bu ölümü birbirlerine nasıl haber verecekler? 
Her biri kendi payına, ineğin ölümüyle bir kurtuluşa erdiği için dehşetli memnun, ama 
ötekinin müthiş üzüleceğine emin. Eninde sonunda üçü de birbirine müjdeyi veriyor. 
Üçü de bahtiyar. İşte İnek., benim pek hoşuma gidiyor. Kim bilir, ömrüm boyunca 
böyle bir sürü inek beslediğim için mi, nedir?...
(1957)
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bir ölü evi
nâzım hikmet
1 -  Bir Ölü Evi mevzu itibariyle bir facia dır. Realist bir hava içinde zaman zaman 
melodrama kaçan bir facia..
Ölen bir baba, feryat eden, saçını başını yolan bir ana; merhum pederi için deli 
divaneye dönen bir genç kız; birbirini öldüren iki üvey kardeş vs, vs... Bütün bunlardan 
başka Bir Ölü Evi'nin dekor ve mizansen tarafları da dehşetli ve korkunç (?) hani!... 
Sahnede, beyaz çarşaf altından sapsarı eli çıkan ölü, tabut, miyavlayan, hem de acı acı 
miyavlayan kediler, karanlık odalarda mumla dolaşan insanlar vs, vs...
2 -  Bir Ölü Evi satire, bazan farsa kaçan bir komedidir. Mahalle karıları, tabuta me­
lon şapka giydirilmesi, filit sıkarak ölümden bahseden sarhoş, münasebetli münasebet­
siz her işe burnunu sokan meraklı bir zat, kırılan tabaklar, çerçeveler, beklenilmeyen 
münasebetsiz tesadüfler vs, vs...
3 -  Bir Ölü Evi bir mors piyesidir. İstanbul’da bir cenaze kaldırılmasının esas hatları­
nı gösterir. Hatim duaları, Kâbe örtüleri, Veli Efendi şahsiyeti vs, vs...
4 -  Bir Ölü Evi kuruluşu itibariyle bir tek kahramanın etrafında inkişaf eden bir ma­
ceranın hikâyesi değildir. ■Entrika" ancak ’ entrika' olarak üçüncü perdede başlar.
Buna mukabil birinci perdenin ilk meclisinin ilk anından itibaren en keskin şeklinde 
mizansen hareketine girilir. Teknik itibariyle lâkırdı asgarî ve mizansen imkânları azamî­
dir. Hâleti ruhiye değişiklikleri ve inkişafları muhavere ile değil, hareketle gösterilmeye 
çalışılmıştır. Öyle ki, piyes okunduğu zaman meselâ üç çeyrek sürüyorsa, oynandığı 
zaman geçecek olan zaman bunun en aşağı üç misli olacaktır...
5 -  Bir Ölü Evi’nin muharriri tezli bir eser yazmak istemiştir. Tezini, ufkî ve genişliği­
ne değil, bir burgunun açtığı delik gibi derinlemesine almıştır. Muharrir şunu açıkça 
itiraf eder ki, Bir ö lü  Evi’nin, malûm tabiriyle, tutabileceğinden emin değildir. Muharrir, 
Bir Ölü Evi'nin bir hafta afiş tutabileceğini bite zannetmiyor..
Darülbedayi, 1.11-1932
beri onun belleğinde yer etmişti. Tiyatroda ye­
ni ve devrim getirecek çalışmaların sentezini 
Meyerhold stüdyosunda gördü. Nitekim Nazım 
anılarında buna değinir: “Bütün bunları seyre­
derken de donmuş, hareketsiz, sanat anlayışın 
altüst olmaz mı? Karşında birbirinden geniş 
ufuklar açılmaz mı?"1 234. Nazım, 3 Ekim 1953 
gecesi oynanan Bir Aşk Masalı (Ferhat ile Şi­
rin)i gördükten sonra pek beğenmemiş ve 
şöyle demiştir: “Böylesi oyunların sahnelen­
mesinde başta gelen sey ne olmalıydı? Tipik­
lik. Yani iyiliğin örneği ya da kötülüğün örneği. 
Sanki bir büyüteçle gösterircesine. Genişlik, 
derinlik. Bulamıyorsunuz bunları. (...) jestlerin 
ve mizansenlerin düzenlenmesi için eski min­
yatürlerden, fakat stilize eımeden yararlanmak 
gerekirdi“5. Nazım burada grotesk’i tanımla­
maktadır. Nitekim, Meverhold da grotesk'i uy­
gularken ikonlardan yararlanmıştır. Ayrıca, 
ozanın sözünü ettiği "tipiklik“ de grotesk’in 
asal öğesidir. O, ayrıca Türk halk tiyatrosu 
biçimlerinden biri olan, dekorsuz olarak bir 
alanda oynanan Orta Ovunu’nu da çok sevdi­
ğini birçok kez belirtmiştir. Nazım’ın Charlie 
Chaplin’i çok sevmesi de oundandır; Chaplin’ 
in yalın jestlerle kısa yoldan trajikomiği getir­
mesi ve etkili bir eleştiriye gitmesi grotesk’in 
ilkelerinden biridir. Onun Meyerhold ile Chap­
lin’i bir deha olarak selamlaması nasıl bir tiyatro 
yapmak istediğini gösteren güçlü delillerdir. 
Bağnaz bir oyun kişisine yeşil perukanın giydi­
rilmesi gerekliliği üzerinde durması6 onun gro- 
tesk’e ne kadar önem verdiğini gösteren başka 
bir olaydır.
Onun 1931’de yazdığı ve 1932 yılının Mart 
ayında Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenen 
Kafatası adlı oyunu, grotesk tiyatronun en yet­
kin örneklerinden biridir. Bazı yazarlar, oyun 
kişilerinin “mübalağalı olmaktan kurtulamadı­
ğını“ belirtirken, bazıları da yazarın bu oyunu ile 
serim, düğüm, yer, zaman ve aksiyon birliği 
gibi tüm klasik tiyatronun kurallarını uyguladı­
ğını savunmuştur. Nazım, grotesk’i elde ede­
bilmek için bu oyundaki tüm kişilerini kendi 
ölçüleri içinde bilerek abartmiştır. Doktor Dal-
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banezo'dan Kapıcı Kadın’a kadar bütün kişiler 
kendi özelliklerini vurgulayacak biçimde sivril­
tilmişlerdir. Bu abartma, kişilerin sosyo-eko- 
nomik konumları, insan ilişkilerindeki tavırları 
açısından çok önemlidir (ilerki yıllarda Brecht, 
bunu gestus terimiyle açıklayacaktır). 1932’de 
bu oyunun grotesk düşünülerek oynandığını
sanmıyorum. Oyun, belli doğalcı bir anlayış 
içinde sahnelenince, içeriği ne kadar oyunun 
parıltısını gösterirse göstersin, anlamın ve etki­
nin bir hayli yitirilmiş olması o kadar doğaldır.
Nazım’tn, oyunlarında tüm klasik kuralları 
uyguladığı savına da katılmıyorum. Doğal ola­
rak, her başarılı oyun için öz-biçim bütünlüğü 
gerekir. Bu da bazı değişmez kuralları içerir. 
Hele belli bir dünya görüşü olan ve düşünce­
lerini iletmek isteyen bir yazar için birtakım 
soyut zorlamalar geçer akçe değildir. Bütün 
estetik akımların kendine özgü felsefesi, bakış 
açısı ve sınıfsal yapısı vardır. Bir oynun klasik 
kuralları uygulayabilmesi felsefesini, bakış açı­
sını, sınıfsal yapısını da benimsemiş olması 
gerekir. Nazım’ın Kafatası oyunu, kapitalizmde 
metalaşan insanı ele alır ve onun için de kendi 
felsefesinin, bakışının ve sınıfsal yapısının bir 
ürünüdür. Bu konuda en büyük yanılgı da, 
onun oyunlarının “perdelere ayrıldığını ve bu­
nun klasik bir kural olduğunu* söylemektir. 
Gerçi, gerek bu oyunda gerekse Bir Ölü Evi 
(1932) ve Unutulan Adam (1930) da perdeler 
vardır, ama bunlar klasik anlamda perdeler 
değildir, çünkü asıl yapısal gelişme episodlar 
ile olur. Örneğin Kafatası "15 Bap’ tır, Unutulan 
Adam "6 tablo'dur, Bir Ölü Evi “11 tablo”dur. 
Nazım’ın öteki bütün oyunlarında da bu episo- 
dik gelişmeyi görürüz. Perde sisteminde, baş­
tan sona süregelen bir dramatik çizgi vardır, 
hemen hiçbir sahne yerinden oynatılamaz; oy­
sa episodik sistemde, her episod kendi içinde 
bir bütünlük içindedir ve bu episodların diya­
lektik ilişkisi ile oyun anlam kazanır7 8.
Nazım’ın 1924’te Meyerhold’un öğrencile­
rinden Nikolay Eck ile Moskova'da kurmuş 
olduğu "Metla (Süpürge) Tiyatrosu" onun, ya­
zarlığına etkisi olan denemeleri getirmiştir. Ge­
rek oyun yapısı ve kurgusu, gerekse sahnele­
me açısından Meyerhold’dan öğrendiklerini
burada Eck’le birlikte gerçekleştirmiştir0. Met­
la, “bir yandan günlük hayatta ve insanların 
kafasında ve yüreğindeki küçük burjuva ve 
derebeylik kalıntılarının tümünü süpürecek, öte 
yandan bu kalıntıları bilerek bilmeyerek koru­
duklarını iddia ettiğimiz tiyatrolardan Moskova’ 
yı temizleyecek"9 10, diyen Nazım, bu tiyatroda 
sahnelenen, işçilere yönelik Kabahat Kimde? 
ile Kerpiçler adlı müzikli oyunda, politikayla 
sahnenin organik birliğini kurma çabasına gir­
miştir. Kerpiçler’de sinema perdesi kullanılarak 
"sinema ile tiyatro birleştirilmiştir1 Sinema 
perdesindeki görüntüler ile sahnedeki oyun 
"sinkronize" edilmiştir. Metla deneyi, yazara, 
Kafafas/'nın örnekliğini yaptığı oyun yazarlığı 
anlayışını sağlamıştır.
Nazım Hikmet’in oyunlarının dramaturgi 
çalışmaları yeniden, titizlikle yapılmalı ve bul­
gular sonucunda onun oyunlarındaki grotesk, 
sahne uygulamalarında gün ışığına çıkarılmalı­
dır. O zaman, döneminin olduğu kadar günü­
müzün de önemli bir oyun yazarı olduğunu 
göreceğimiz kesindir. Üçüncü sınıf bir oyun 
yazarı asla!
(1) Bkz. A. Fevralskl. Nazım'dan Anılar, çev. Alaol Behra 
moğlıı, İstanbul 1979, 36 ve 42.
(2) "Baiagan*. lıubov' k İrem a pel'sımem. no 2 (1914). 
28 9. bkz N Gorchakov. The Theater m Soviet Russia. 
Columbia Univ Press. New York 1952. 68
(3) Amplua aktera. 2 Meyerhold. Bebutov ve Aksenov 
arasındaki konuşma; aynı. 69.
(4) Oyunlarım Üstüne*. Ekber Babayef. Nazım Hikmet. 
Bütün Eserleri, Cilt V. 1969. 9
(5) Fevralskl, 23.
(6) Bkz. Fevralskl. 87-8
(7) Nazım Hikmet in oyunları üzerine hazırlamakta oklu­
ğum uzun incelemede bu düşünceleri ve karşılaştırmaları 
örnekleriyle getirmekleyim Bu yazı ancak genel bir bakış 
niteliğindedir.
(8) Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde, bu yeni tiyatro 
düşüncesiyle İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nu etkilemiş, Bai- 
tacıoğlu da *öz tiyatro' düşüncesini ilen sürerek CHP 
Murat Reis semt ocağında bazı denemelere girişmiştir, 
ama tiyatrocu olmadığından bunlar geleceğe pek yansı­
mamıştır
(9) Babayef, 10.
(10) “Tiyatronun Sinefıkasyonu' düşüncesini getiren ve 
uygulamasını yapan Meyerhold un etkisi
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